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SOL DE OCASO 
Sobre el húmedo césped, la morena 
de negros ojos y de pecho erguido, 
deja su cuerpo lánguido tendido 
mientras del novio la guitarra suena. 
Se escucha de la dulce cantilena 
el eco melancólico y sentido 
y el astro rey, de púrpura teñido, 
con sus ojos de luz mira la escena. 
Calla de pronto el amador; la trova 
suspende al ver la boca sonriente 
en donde el néctar de los besos roba; 
y en los niveos crespones del poniente 
—paje que cierra la nupcial alcoba— 
esconde el sol la enrojecida frente. 
LUMEN 
Yo tengo pintada el alma 
con luz de sol, 
y la luz dora la pena 
y me la vuelve canción. 
Palabras que llevó el viento, 
rostros sin vida y sin voz, 
pájaros de aquellos días, 
rosales de antaño en flor. . . 
Para muchos sois olvido; 
para mí, no. . . 
Vengan noches, caigan penas; 
yo tengo el sol 
que a mis muertos resucita 
dentro de mi corazón. 
Enrique González Martínez 
